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Inclusión y resignificación del rol de la agricultura familiar. 
 
A raíz de la crisis económica y social de fines de los noventa y principio de los 
2000 en Argentina, surge la  Asociación Civil “Grupo de Ayuda a Familias 
Productoras de Cañuelas” por la necesidad de generar alternativas de 
supervivencia. Esta organización no gubernamental, se formó por la necesidad 
urgente de algunos pobladores de la zona de llevar alimento a sus casas y con 
la propuesta de juntar manos y esfuerzos para enfrentar los problemas 
económicos,  sociales y políticos que se sucedían en el país. Así, tomamos 
como ejes el trabajo conjunto, la ayuda mutua y la organización social. 
Posteriormente en el año 2003 muchos de sus integrantes, junto a otros, 
conformamos la “Coop. Agropecuaria de Productores Familiares de Cañuelas 
Ltda.” con la que  trabajamos a la par, basados en los mismos principios.   
Luego de estos años de trabajo recorridos, contamos  con una trayectoria de 
trabajo en la comunidad, teniendo como principales lineamientos la 
organización, la educación y la salud, sustentándose en una producción 
basada en la Agroecología, el Comercio Justo y la Soberanía Alimentaria. 
 
¿Quiénes somos los actores? 
Los conformamos familias rurales de la zona, quienes poseemos pequeñas 
extensiones de tierra, que oscilan entre los 100 m2 en las zonas peri-urbanas, a 
otras extensiones más amplias en la zona rural. Los agroecosistemas, se 
basan en una alta diversidad productiva, manejada con tecnologías apropiadas, 
muchas de ellas generadas localmente, atendiendo el cuidado del ambiente y 
los recursos naturales, logrando obtener productos de calidad.  
La diversificación está basada en la crianza de animales de granja (cerdos, 
pollos, gallinas, patos, gansos, ovejas, cabras, conejos), tambo, horticultura 
(huerta orgánica, aromáticas y medicinales), floricultura y apicultura.  
También realizamos productos elaborados como licores, quesos, conservas 
dulces y saladas y artesanías. La producción obtenida la utilizamos para el 
autoconsumo y el excedente lo comercializamos entre los vecinos y en ferias y 
mercados regionales. A su vez tenemos siembra de forrajeras y una planta de 
alimentos comunitarias.  
 
Nuestros principales ejes de trabajo  
La metodología de trabajo se fundamenta en el apoyo y fortalecimiento de las 
actividades como organización. Consideramos que desde la educación se debe 
interactuar con la realidad socio-productiva y a través de un diagnóstico 
participativo, accionar, aportando, rescatando y generando saberes y prácticas 
que mejoren y transformen  la situación local. 
La construcción de una nueva cultura para el desarrollo rural basada en la 
acción de los agricultores familiares y en su fortaleza a través de las 
organizaciones en territorio atraviesa todos los proyectos y sus entramados 
productivos. 
En general nuestra estrategia productiva,  consiste en obtener diversidad de 
productos con calidad agroecológica, haciendo hincapié en el manejo técnico-
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productivo, en la producción colectiva de insumos, y en la promoción del 
consumo responsable y la Soberanía Alimentaria.  
 
El camino andado en la gestión comunitaria 
Teniendo como eje esencial y transversal la organización, que motoriza el resto 
de las actividades y nos permite subsistir como agricultores familiares, hemos 
logrado llevar adelante nuestro proyecto de cooperativa y otros proyectos que 
nos permiten avanzar en otras áreas.  
A través de gestión participativa con diferentes Instituciones publicas y privadas 
hemos conseguido grandes logros. Los proyectos concretados permiten 
visualizar un desarrollo en la comunidad. En ese camino hemos trabajado - y 
continuamos trabajando - con el Ministerio de Desarrollo Social,  el Ministerio 
de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, tanto de la Nación como de la Provincia 
de Buenos Aires y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos 
Aires. También con entidades como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) quienes 
nos han acompañado con apoyo técnico en las diferentes áreas.  
Interactuamos con estudiantes y docentes de varias facultades de UBA, UNLP, 
UNQUI, UNLU, UNLdeZ, como así también con pasantes de otros países, 
fundamentalmente de Latinoamérica , que están cursando o haciendo sus 
maestrías en nuestro país. 
Y trabajamos codo a codo con otras organizaciones de productores familiares 
con las cuales no solo nos une la amistad, sino la convicción de pensar y 
trabajar por un modelo de país diferente. 
 
Resultados de nuestra gestión 
 Por medio de la interrelación y del trabajo solidario hoy nuestra organización 
cuenta con un molino casero pequeño, construido por el grupo, cuyo fin es el 
de moler granos y forrajeras, 4 silos y un tinglado para acopio ; también 
contamos con un parque de maquinarias antiguas, varias de ellas recicladas, 
que intentan adaptarse a las necesidades del grupo, con las que llevamos 
adelante producciones de cereales y forrajeras de uso colectivo 
A través de estas relaciones, a partir del 2005, hemos llevado adelante varios 
proyectos en articulación con el estado, en capacitaciones técnico-productivas, 
fortalecimiento institucional, mejoras prediales, adquisición de maquinaria 
colectiva, de producciones colectivas, de comercialización cooperativa, de 
comunicación,de producción con orientación agroecológica. Es importante 
destacar el trabajo conjunto constante de investigación-acción participativa con 
IPAF Región Pampeana y la Coordinación Nacional de ProHuerta de INTA 
Hoy en día, estamos ejecutando 4 proyectos técnico-productivos. Un primer 
proyecto : una Cabaña de Comercialización comunitaria en Cañuelas con La 
Subsecretaria de la Agricultura Familiar que apoya con los materiales, la 
Municipalidad de Cañuelas que aportó movimiento de tierra, siendo nuestras 
organizaciones quienes aportan la mano de obra para la construcción. Otro 
proyecto es el de : Maquinarias y mejoramiento de la Planta de Alimentos 
balanceados, con apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación para la compra 
de maquinarias y materiales. Un tercer proyecto en ejecución, de Huertas 
Familiares, Escolares y Comunitarias con el Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Prohuerta de 
INTA, con el cual estamos mejorando 15 huertas familiares, 2 escolares y 2 
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comunitarias en Cañuelas. Y un cuarto proyecto productivo predial PROINDER 
de mejoramiento de las producciones de 9 familias junto con Subsecretaria de 
la Agricultura Familiar de Nación. Todos ellos con el apoyo de técnicos del 
Ministerio de Asuntos Agrarios de Bs As, de INTA, IPAF Región Pampeana y 
ProHuerta, y de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación. 
En el ámbito de la educación, junto a la comunidad y al Ministerio de Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, impulsamos y concretamos la apertura de un 
Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) en Cañuelas. Esta escuela 
rural de alternancia, se basa en la autogestión y una propuesta educativa 
construida por la comunidad rural, con las familias como actor principal de 
dicha propuesta. 
También, a través de un convenio con la Dirección de Educación Agraria de la 
Prov. De Bs As, el CEA Cañuelas y el INTA-ProHuerta, brindamos talleres en 
distintos lugares de la zona rural del distrito con certificados oficiales. 
 
Importantes espacios de acción y participación del grupo 
Desde el año 2001 formamos parte a nivel Provincial, de la Mesa Regional de 
Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires – hoy Mesa 
Provincial, que tiene como objetivos el fortalecimiento del sector a través de 
sus organizaciones, interrelacionadas entre si y con otras a nivel nacional, y la 
incidencia y construcción de políticas públicas. 
 A través de este espacio, promovimos, y organizamos con otras instituciones y 
el estado  la 1ra, 2da, 3ra y de la  4ta Feria Provincial y 1ra Feria Nacional, de 
Semillas Nativas y Criollas, espacio donde se presentó a autoridades 
Municipales y Nacionales un documento con propuestas de políticas públicas y 
legislativas que acompañen el desarrollo de la Agricultura Familiar. 
Desde el 2009 acompañamos a un grupo importante de la comunidad de 
Cañuelas, junto con CETAAR-RAPAL y MAELA, para lograr una ordenanza 
municipal que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las fumigaciones 
terrestres con agrotóxicos en el distrito. (Ordenanza vigente desde el 2010) 
A nivel Latinoamericano, somos miembros del MAELA (Movimiento 
Agroecológico de América Latina y el Caribe), concientes que sólo organizados 
en los distintos niveles se puede avanzar hacia los objetivos propuestos. Desde 
MAELA contamos con  participación, apoyo, acompañamiento y contención en 
diferentes encuentros, fundamentalmente de la Región Cono Sur.  
MAELA promueve y acompaña los Sistemas Participativos de Garantía, que 
certifica la trazabilidad de las producciones a través de organizaciones y el 
estado, en numerosos países de Latinoamérica.  Las organizaciones de 
Cañuelas, junto a otras de nuestra Mesa Provincial y de la región, a partir del 
2010 estamos trabajando en un Sistema Participativo de Garantía, 
promoviendo la producción agroecológica. 
En la actualidad estamos acompañando a la Subsecretaría de Medio Ambiente 
y la Dirección de Desarrollo Local del municipio para impulsar una ordenanza 
que promueva y apoye la producción agroecológica. 
 
Dificultades de la autogestión. 
En Argentina, desde el 2004 se generaron  políticas orientadas al sector de la 
agricultura familiar para su inclusión y participación, sin embargo la concreción 
y el accionar de las mismas tuvieron un gran retraso en su implementación. 
Esta situación generó un desgaste y descreimiento por parte de algunas de las 
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familias productoras, lo cual afectó a nuestra organización, debido a que varios 
proyectos formulados, propuestos y aprobados no se concretaron, y por ende 
esta situación afectó también a las relaciones con algunos sectores del estado  
Por  nuestra capacidad de resiliencia (reconstrucción), pudimos rearmarnos, 
fortalecer nuestras organizaciones y continuar realizando gestiones junto con 
actores del estado que tienen un compromiso mas fuerte con nuestro sector,  
volviendo una vez más a sostener que es posible la construcción de nuevas 
políticas en forma conjunta. La apropiación del rol que cumplimos en y para la 
sociedad es el motor que nos mantiene en la lucha constante por resignificar y 
dignificar dicho espacio.  
 
Sigamos andando  
Somos concientes que venimos de un país que fue destruido por el proyecto 
neoliberal y que nos llevará muchos años avanzar hacia el país que soñamos, 
pero solamente siendo protagonistas activos con poder y entendiéndolo como 
un proceso, lograremos construir y sostener las políticas que cambien el 
rumbo. Y ese poder lo lograremos en la medida que podamos unirnos y 
organizarnos solidariamente con objetivos claros, los campesinos, indígenas y 
productores familiares con los demás actores de la Economía Social. 
La Agricultura Familiar puede abastecer a nuestro pueblo con alimentos sanos, 
imprescindibles para proteger y preservar la Vida,  promueve y trabaja por la 
Soberanía Alimentaria sin la que no podemos tener Soberanía como país. 
Hoy necesitamos y podemos profundizar la inclusión, equidad, justicia y 
distribución de la riqueza, necesitamos revertir el éxodo rural,  con políticas 
concretas que promuevan la producción agroecológica,  con tenencia de la 
tierra, con agua segura, para lograr el desarrollo en los territorios.  
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